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Se realizó la investigación “El Planeamiento Estratégico y su relación con la 
Productividad en la empresa ÁFRA EIRL, Pueblo Libre, 2017” cuyo objetivo de 
estudio es determinar la relación entre el Planeamiento Estratégico con la 
Productividad, se realizó con una población de 60 que es el total de trabajadores 
de la Empresa AFRA E.I.R.L., con un margen de error de 5% y un nivel de 
confiabilidad del 95%. Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta 
usando como instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas en la 
escala de Likert. La validación del instrumento se realizó mediante juicio de 
expertos y la Fiabilidad del mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cron 
Bach. Una vez recolectados los datos estos fueron procesados mediante el SPSS 
V. 20. Teniendo como resultado que el Planeamiento Estratégico y la Productividad 
tienen una relación fuerte, en la empresa AFRA E.I.R.L. 
 




The research "Strategic Planning and its relationship with Productivity in the 
company ÁFRA EIRL, Pueblo Libre, 2017" whose objective of study is to determine 
the relationship between Strategic Planning and Productivity, was carried out with 
a population of 60 that is The total number of employees of the AFRA EIRL 
Company, with a margin of error of 5% and a reliability level of 95%. The data were 
collected using the survey technique using the questionnaire as the instrument, 
comprising 20 questions on the Likert scale. The validation of the instrument was 
made by expert judgment and the reliability of the instrument was calculated using 
the alpha coefficient of Cron Bach. Once the data were collected, they were 
processed through SPSS V. 20. As a result, Strategic Planning and Productivity 
have a strong relationship in the company AFRA E.I.R.L. 
 












I.        INTRODUCCIÓN 
 
1.      Realidad Problemática 
 
     Las exigencias en la actualidad obligan a las empresas textiles a buscar nuevos 
enfoques y métodos de producción más competitivos, que respondan a las 
exigencias de los clientes, tanto en calidad, cantidad y sobre todo en precios 
La organización en estudio es una empresa familiar fundada hace 20 años, 
dedicada al diseño, confección y comercialización de prendas de vestir, líder en el 
sector peruano, ubicada en el distrito de Pueblo Libre, cuenta con una serie de 
problemas inherentes a la falta de planeamiento de la organización y producción de 
sus productos   que comercializan afectando las entregas oportunas y la 
satisfacción del cliente. El sector textil confecciones afectado por la presencia de 
mercadería de importación de otros países compitiendo con los productos peruanos 
de manera desleal.  Ante la exigencia de la competencia de mercado las empresas 
deben plantear las actividades que permitan su posicionamiento en el mercado. 
A nivel internacional podemos observar en las grandes empresas como es el caso 
de Kfc, que sin hacer un adecuado planeamiento estratégico cuando incursiono en 
el territorio de la India, donde se veneran a las Vacas e inclusive cuentan con un 
templo para venerar a las Vacas, por consecuencia de su falta de planeamiento 
estratégico fracaso, es por ello la importancia de la misma , como sucedió con las 
muñecas Barbie en el medio oriente le sucedió lo mismo que a Kfc en la India , pero 
a diferencia de ellos los dueños de la empresa Barbie reformularon su planeamiento 
estratégico y se basaron en la cultura del medio oriente y su producto tuvo un éxito 
total. 
A nivel nacional sucedió lo mismo cuando el grupo Lindley lanzó al mercado una 
bebida de chicha morada gasificada, no tomando en cuenta la cultura y tradición de 
esta bebida en el pueblo Peruano, en conclusión no hubo un adecuado 
planeamiento estratégico, y esto llevo a la quiebra de dicho producto de la empresa 






1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1   Antecedentes Internacionales. 
 
Betancur y Valencia (2014) en la tesis “Propuesta de plan de mejoramiento para el 
área de corte de la empresa de confección de ropa para caballero marca Naga a 
través del cálculo del tiempo estándar e indicadores de productividad de procesos”, 
de la ciudad de Pereira, Colombia, para obtener el título de Ingeniero Industrial en 
la Universidad Tecnológica de Pereira. Tuvo por objetivo realizar el estudio de 
métodos y tiempos en el área de corte de la empresa de confección de ropa para 
caballero marca NAGA con el fin de lograr el mejoramiento de sus técnicas y 
tiempos a través del diseño de una propuesta que permita entregar con calidad y 
oportunidad los productos de la marca a sus clientes. Siguió una metodología 
cuantitativa descriptiva. Entre sus conclusiones destaca: (1) Mediante el muestreo 
de trabajo se pudo determinar el N apropiado para la toma de muestras a través del 
desarrollo de muestras piloto. (2) Con el desarrollo del presente trabajo se evidenció 
problemas de tiempos ociosos e inactivos alrededor del 15% tanto para el área de 
extendido como para el área de corte, representados básicamente por los paros 
realizados al recoger la tela en materia prima, entrega de retal, falta de carga por 
parte de trazo, falta de planeación entre otras.  
 
González (2012) en la tesis “Estandarización y mejora de los procesos productivos 
en la empresa estampados Color Way SAS”, Caldas, Colombia, para obtener el 
título de Ingeniero Industrial en la Corporación Universitaria Lasallista. Tuvo como 
objetivo realizar la estandarización de los procesos productivos la empresa 
Estampados Color Way SAS por medio del estudio de tiempos y métodos de trabajo 
bajo la norma ISO 9001:2008, logrando un rendimiento óptimo de los operarios y 
de la maquinaria. La metodología usada para la investigación es de tipo descriptiva, 
pues describe los procesos de la empresa y relaciona sus variables para buscar 
soluciones a través del estudio de tiempos y métodos. Entre sus conclusiones se 
encuentran: (1) La realización de mejoras en los procesos productivos de las 
empresas manufactureras del sector gráfico como lo es Color WaySAS, impactan 
directamente en el aumento de producción, en la calidad del servicio y en el 
mejoramiento continuo de la empresa, dando como resultado una alta 
competitividad en el mercado. (2) Es de gran importancia para las empresas de 
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producción tener establecido un estudio de métodos y tiempos que permita obtener 
un control, orden y estandarización en los procesos, al igual que un mejor flujo de 
información y de recursos.  
 
León (2011) en la tesis “Diseño de una Planificación Estratégica para la empresa 
REPRODATA CIA. LTDA. Dedicada a la reparación y mantenimiento de equipos de 
copiado e impresión (impresoras y multifuncionales) marca Lexmark, de la ciudad 
de Quito”, para obtener el título de Ingeniero Comercial, en la Universidad 
Politécnica Salesiana sede Quito. Tuvo como objetivo establecer un 
direccionamiento estratégico que garantice el control y el desarrollo de la 
organización. El autor concluye que, la empresa REPRODATA CIA. LTDA. 
Mantiene una dirección administrativa débil según se revela en el Capítulo II pues 
actualmente no se cuenta con un documento en donde se especifique o defina en 
forma clara las funciones, tareas, procesos, que el personal debe ejecutar para su 
trabajo. Lo cual impide sentar un precedente de responsabilidad y seguridad  en 
cada actividad que se realiza.  
 
1.2.2   Nacionales. 
 
Carbonel y Prieto (2015), en la tesis “Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora 
en el área de confecciones de una empresa textil”, de la Ciudad de Lima, Perú, para 
obtener el título de Ingeniero Industrial en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Tuvo por objetivo mejorar la productividad del taller de Confecciones de una 
empresa textil, para ello se realizó un análisis, diagnóstico y desarrollo de 
propuestas de mejora con la finalidad de optimizar el proceso productivo y la 
utilización de la mano de obra. Siguió una metodología cuantitativa, descriptiva 
explicativa. Entre sus conclusiones se encuentran: (1) Realizando una evaluación 
cuantitativa entre la situación actual del taller de confecciones versus la situación 
futura propuesta, se logra incrementar significativamente la capacidad productiva 
del taller de confecciones en un 19.6% en horario regular de trabajo. (2) La 
capacidad productiva del área al orden de las 165 mil prendas de producto patrón 
por mes, igualando al siguiente cuello de botella identificado en la empresa y 
balanceando la capacidad de la empresa. Las mejoras planteadas nos ayudarán a 
lograr un nivel de producción máximo de 177 mil prendas por mes; sin embargo, al 
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momento no resulta conveniente emplear esta capacidad ya que el nivel de 
producción no puede ser atendido por el área de lavandería en su totalidad. 
 
Palomino (2008). En su tesis “Estrategia de Trabajo Colaborativo para el Diseño y 
la Elaboración del Plan Estratégico Educativo de la Congregación Dominicas de 
Santa María Magdalena de Speyer Región – Perú”, para obtener el grado de 
maestría en educación, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuvo como 
objetivo mencionar que la planificación estratégica sigue siendo un instrumento de 
gestión importante sobre todo en el campo educativo y se fortalece aún más con el 
trabajo en equipo y la colaboración intrainstitucional e interinstitucional. La autora 
concluye que ,el Plan de acción propuesto para este fin, inicialmente fue planteado 
para ser realizado de manera virtual; sin embargo, debido a las dificultades en el 
uso de los medios tecnológicos por los docentes, se planteó el trabajo presencial, 
que finalmente, fue incluso más ventajoso que el trabajo virtual, porque si bien es 
cierto que el trabajo virtual impulsó el intercambio de ideas y la intercomunicación, 
el trabajo presencial fue percibido por los participantes mucho más cálido y cercano 
ya que permitió el conocimiento personal, mayor fluidez en la comunicación y un 
compartir más directo del trabajo y las realidades de los participantes. 
 
Alva y Juares (2014) en la tesis “Relación Entre el Nivel de Satisfacción Laboral y 
el Nivel de Productividad de los Colaboradores de la Empresa Chimú Agropecuaria 
S.A del Distrito de Trujillo-2014”, para obtener el grado el título profesional de 
licenciado en Administración de Empresas, en la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Tuvo como objetivo establecer la relación entre el nivel de satisfacción 
laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú 
Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. El autor llego a la conclusión que, la relación 
entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad es directa por cuanto 
existe un nivel medio de satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de 
productividad; con lo cual queda demostrada la hipótesis. La empresa no otorga 
incentivos ni capacitación; así como también la empresa no proporciona los 
recursos necesarios para lograr una mayor productividad. 
 
1.3. Teorías relacionadas al Tema 
1.3.1. Teorías Científicas 
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1.3.1.1. Teoría de la Burocracia 
Para Franklin (2007), menciona que: 
Para el autor, de la teoría de la burocracia nos dice que es la perspectiva de 
la administración clásica que se sustenta en la administración sobre una 
base racional de tipo impersonal a través de fuentes como una 
jerarquización de la autoridad, carácter legal de las normas y un registro 
formal y estandarizado de las operaciones (p.109).        
 
1.3.1.2. Teoría X & Y de MC GREGO R (1960).  
          Teoría X 
 Contienen una visión tradicionalista y pesimista del hombre y su 
relación con el trabajo.  Esta teoría aclara que los trabajadores son flojos 
por naturaleza, trabajan básicamente por dinero, carecen de ambición, no 
se identifican con la organización, son resistentes al cambio y carecen de 
aptitudes para el trabajo complejo. 
          Teoría Y 
 Según esta teoría los trabajadores pueden disfrutar de su trabajo tanto 
como del juego o el descanso, buscan en el trabajo gratificaciones de orden 
superior, son ambiciosos y están dispuestos a asumir nuevas 
responsabilidades, se identifican con la organización, son susceptibles al 




1.3.2. Teorías relacionadas con la Variable Independiente: Planeamiento         
Estratégico 
A continuación, se presenta diversas definiciones sobre la productividad 
realizadas por algunos estudios del tema: 
Amaru (2009), nos dice que,  
La planeación estratégica es el proceso de estructurar y esclarecer los 
caminos que debe tomar la organización y los objetivos a alcanzar. Dicho 
proceso de planeación estratégica se aplica a la empresa en su totalidad y a 
cada una de sus partes: estrategias de producción, de marketing, de 




Münch (2010), nos dice que, “Se realiza en los altos niveles de la organización. 
Se refiere a la planeación general; generalmente es a mediano y a largo plazo, y 
a partir de ésta se elaboran todos los planes de los distintos niveles de la 
empresa” (p. 41). 
 
Hitt, Black & Porter (2006), menciona que,  
Los planes estratégicos centran su atención en el futuro de la organización, 
e integran las demandas del ambiente externo y los recursos internos con 
las acciones que los administradores necesitan realizar para alcanzar los 
objetivos que la organización se propone a largo plazo (p.271). 
Chiavenato (2008), menciona que, 
La planificación estratégica se enfoca en la estabilidad para asegurar la 
continuidad del comportamiento actual, en un ambiente previsible. También 
se enfoca en mejorar el comportamiento a efecto de asegurar la reacción 
adecuada ante las frecuentes amenazas de un ambiente más dinámico e 
incierto (p.77). 
 
Robbins y Coulter (2005), lo define como, “Los planes estratégicos son planes 
que se aplican a toda la organización, fijan sus metas generales y tratan de 
posicionarla en su contexto” (p.162). 
 
1.3.3. Teorías relacionadas con la Variable Dependiente: Productividad 
A continuación, se presenta diversas definiciones sobre la productividad 
realizadas por algunos estudios del tema: 
Carro y González (2012), menciona que,  
La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa 
una comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la 
cantidad de bienes y servicios producidos. Por ende, la productividad es un 
índice que relaciona lo producido por un sistema y los recursos utilizados 
para generarlos (p.1). 
 
    Álvarez, García & Ramírez (2012), mencionan que, 
La Productividad en todo sistema de operación de bienes o servicios 
obedece a la relación que guardan los resultados obtenidos para con los 
recursos empleados en el logro de los mismos, este factor es de vital 
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importancia ya que de ser favorable se estará en condiciones de permanecer 
en el mercado cada vez más competitivo. Esta premisa ha llevado a las 
empresas establecer diversos mecanismos de control con la convicción de 
elevar su desempeño a través de la mejora de sus indicadores de operación 
(p.6). 
 
  FIEL (2002), menciona que,  
Una medida comprensiva de la productividad es la que se deriva del análisis 
de las fuentes de crecimiento de una economía. La inversión en capital físico, 
que incluye la mejora tecnológica incorporada en él, y el aumento del empleo, 
que incluye el mayor capital humano que provee la educación y el 
entrenamiento laboral, son las fuentes primarias y más evidentes del 
crecimiento (p.27). 
     Vilcaromero (2013), menciona que,  
Podemos definir la productividad como un empleo óptimo de los recursos 
con la menor perdida y mermas de todos los factores de producción, no solo 
en la mano de obra, que es la que normalmente se tiene en cuenta, para 
obtener la mayor cantidad de producto de los insumos, en cantidad 
planificada y con calidad, sino que en todos los aspectos que significa 
conseguirlo (p.29).  
 
1.4.   Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la Planeación Estratégica y la Productividad 
en la empresa ÁFRA, Pueblo Libre, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Qué relación existe entre la Planeación Estratégica con el mercado en 
la empresa ÁFRA, Pueblo Libre, 2017? 
¿Qué relación existe entre la Planeación Estratégica con el control en 
la empresa ÁFRA, Pueblo Libre, 2017? 
1.5. Justificación del Estudio 
La importancia de la presente investigación radica en que la Productividad no 
solo se rige bajo la capacidad de producción, sino en aplicar distintas formas de 
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generar valor tanto para el trabajo que realiza el trabajador como para el 
empleador. 
En la actualidad muchas de las personas que ingresan a trabajar a una Empresa 
lo hacen con la finalidad de juntar el dinero suficiente para poder realizar algún 
objetivo, en la mayoría poder comenzar o continuar sus estudios ya que más del 
50% de los trabajadores son menores de 30 años. 
1.5.1. Social 
La presente investigación servirá para que la gerencia de  la empresa ÁFRA, 
identifiquen que procesos de la gestión de producción y planeación  están 
deteniendo la labor de los colaboradores y de esta manera, puedan ayudar a 
encontrar y retener al mejor talento del mercado laboral. 
1.5.2. Pertinencia 
El proyecto de investigación estuvo enfocado a identificar como se relacionan la 
Planeación Estratégica con la Productividad en la empresa AFRA, esta 
investigación es una necesidad que se presenta por la alta competitividad que 
desarrollan las empresas dedicadas al mismo rubro textil y más cuando el trato 
con los clientes, es el eje central de las operaciones y cuya función principal es 
brindarle un mejor servicio a los suministrados.  
Este trabajo de investigación podrá ser tomado como referencia por las personas 
u organizaciones que deseen conocer u aprender más del tema para ello mi tesis 
podrá ser consultado para el desarrollo de nuevas investigaciones. 
 
1.5.3. Económico 
Mediante una buena Planeación estratégica se redujo los costos de mano de 
obra y tiempo; lo cual se puede cuantificar económicamente en un mayor índice 
en las ventas; aumentando con ello la productividad y encontrando el cuello de 
la empresa AFRA, Pueblo Libre. 
Además, mejora la productividad de los trabajadores y con ello hubo un 
incremento en las ventas. 
1.6. Objetivos de la Investigación 
1.6.1. Objetivo general. 
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Determinar la relación de la Planeación Estratégica con la Productividad en 
la empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
Determinar la relación de la Planeación Estratégica con el mercado en la 
empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
Determinar la relación de la Planeación Estratégica con el control en la 
empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
1.7. Hipótesis 
1.7.1. Hipótesis General 
La Planeación Estratégica se relaciona significativamente con la 
Productividad en la empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
1.7.2. Hipótesis Específicos 
La Planeación Estratégica se relaciona significativamente con el Mercado 
en la empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
La Planeación Estratégica se relaciona significativamente con el Control en 
la empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación. 
2.2.1 Diseño De Investigación 
El diseño fue no experimental, ya que la investigación se realizó sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir no se hizo variar de forma intencional 
las variables para ver sus efectos sobre las otras variables. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.149). 
El diseño fue de corte transversal, ya que su propósito fue describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, fue como tomar una 
fotografía de algo que sucedió (Hernández et al., 2010, p.151). 
 
 
2.2.2. Tipo De Investigación 
 
Para Namakforoosh (2005),” la investigación aplicada sirve para tomar 
decisiones y establecer políticas. La característica básica de la investigación 
aplicada es el énfasis en resolver problemas al igual que la investigación pura, 
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sin embargo, la investigación aplicada tiene un mayor énfasis hacia la toma de 
decisiones importantes y a largo plazo” (p.44). 
La investigación fue de tipo aplicada porque el resultado sirvió como una fuente 
de información en la toma de decisiones para la actual Gestión de ÁFRA, para 
la elaboración de un Plan estratégico con miras a establecer relaciones 
redituables con los mismos en el largo plazo. 
 
2.2.3. Nivel de Investigación 
 
La presente investigación se situó en un nivel descriptivo - correlacional. Los 
estudios correlaciónales “tienen como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p.81). 
 
2.2.  Variables -  Operacionalización 
2.2.1. Variable 1: Planeación Estratégico 
 
Amaru, A. (2009), nos dice que,  
La planeación estratégica es el proceso de estructurar y esclarecer los 
caminos que debe tomar la organización y los objetivos a alcanzar. Dicho 
proceso de planeación estratégica (o estrategia corporativa) se aplica a la 
empresa en su totalidad y a cada una de sus partes: estrategias de 
producción, de marketing, de recursos humanos, etc. (p.183). 
 
Dimensión Organización 
Münch, L. (2010), mencionan que, “La organización consiste en el diseño y 
determinación de las estructuras, procesos, sistemas, métodos y procedimientos 







Kotler y Armstrong (2008), nos dice que el marketing es el, “Proceso mediante el 
cual las empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas 




2.2.2. Variable 2: La Productividad 
Álvarez, García y Ramírez (2012), mencionan que: 
La Productividad en todo sistema de operación de bienes o servicios 
obedece a la relación que guardan los resultados obtenidos para con los 
recursos empleados en el logro de los mismos, este factor es de vital 
importancia ya que de ser favorable se estará en condiciones de permanecer 
en el mercado cada vez más competitivo. Esta premisa ha llevado a las 
empresas establecer diversos mecanismos de control con la convicción de 
elevar su desempeño a través de la mejora de sus indicadores de operación 
(p.6). 
Dimensión Mercado 
Kotler y Armstrong (2012), mencionan que, “Un mercado es el conjunto de todos 
los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Tales 
compradores comparten una necesidad o un deseo en particular, el cual puede 
satisfacerse mediante relaciones de intercambio” (p.7). 
Dimensión Control 
D´Alessio, F. (2012), mencionan que, “ control implica la capacidad de prever 
y evitar problemas de suministros, procesamiento y producción. Es innecesario 
controlar algo que no se tiene la capacidad de prevenir o corregir” (p.390). 
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2.3.    Población y Muestra 
 
2.3.1.  Población: 
 
Dentro de la investigación realizada fue importante definir la 
población de estudio, según Carrasco (2005) la población: “Es el 
conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación”. (p.237) 
A efectos de llevar a cabo la investigación, la población estuvo 
conformada por los Colaboradores de ÁFRA y el número asciende a 
60 colaboradores. 
 
   2.3.2   Muestra: 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010): “en las muestras no 
probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de 
la investigación o de quien hace la muestra” (p.176). 
Es decir, el tamaño de la muestra no fue determinado en base a una 
fórmula estadística, sino que su tamaño fue igual al de la población 
en estudio, y, en consecuencia, la elección de los elementos no se 
dio en base a una técnica estadística, ya que estos eran el total de 
la población en estudio. 
 
2.4  Técnicas   e   instrumentos   de   recolección   de   datos, validez   
y confiabilidad 
2.4.1. Técnica de Recolección de Datos 
 
La técnica que se utilizó en la investigación se denomina 
técnica de la encuesta, la cual ayudó a recoger información a través 
de las respuestas que otorgaron los colaboradores de la Empresa 
ÁFRA. 
Para fines de esta investigación la técnica fue la encuesta, 
Carrasco (2005), define a la encuesta como: “Una   técnica de 
investigación social   para la indagación, exploración y recolección 
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de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a 
los sujetos que constituyen a unidad de análisis del estudio 
investigativo”. (p.72). 
En la presente investigación se utilizó como instrumento de 
medición el cuestionario, con el fin de llevar a cabo la técnica de la 
encuesta en los colaboradores de la Empresa AFRA. 
Y, además, Carrasco (2005), indica que el cuestionario: “Es el 
instrumento de investigación social más usado cuando se estudia 
gran número de personas, ya que permite una respuesta directa, 
mediante la hoja de preguntas que se le entrega a cada una de ellas”. 
(p.318). 
 
2.4.2. Validez del instrumento 
 
La validez se define como “el grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández et al., 
2010, p. 201). 
El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, el cual fue 
sometido a una prueba de validez aplicada por juicio de expertos y 
una prueba de confiabilidad mediante el alfa de Cron Bach. 
El cuestionario fue sometido a juicio de expertos para evaluar 







2.4.3. Confiabilidad del Instrumento 
El Alfa de Cron Bach se utilizó para calcular el coeficiente de 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES OPINIÓN 
DOCTORA Brenda Noblecilla Saavedra Existe suficiencia 
DOCTOR Costilla Castillo Pedro Existe suficiencia 
DOCTORA Edith Rosales Domínguez Existe suficiencia 
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fiabilidad del instrumento de medición. Dicho coeficiente puede estar 
entre cero y uno, donde el cero significa nula confiabilidad y el uno 
representa una máxima confiabilidad (fiabilidad total, perfecta).  
Cuanto más cerca este al coeficiente cero (0), mayor error habrá en 
la medición (Hernández et al., 2010, p. 302). 
 




















Interpretación: De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que 
es 0.980 y según la tabla categórica, se determina que el instrumento 
de medición es de consistencia interna con tendencia a una 
confiabilidad muy alta. 
        









Interpretación: De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad que 
es 0.986 y según la tabla categórica, se determina que el instrumento de 
medición es de consistencia interna con tendencia a una confiabilidad 
 



























2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
Para medir el grado, en que los instrumentos producen resultados midiendo 
las variables en forma consistente, coherente, y objetiva, se utilizó el 
Coeficiente de Alfa de Cron Bach, para comprobar la fiabilidad. 
a) Nivel Correlacional: se utilizó para observar el comportamiento de ambas 
variables, entre los cálculos estadísticos que se realizaron tenemos las 
tablas de frecuencia por cada dimensión y el gráfico de barras de igual 
modo, por cada dimensión. 
b) Nivel Descriptivo: Debido a todo lo antes mencionado se realizó un estudio 
de tipo descriptivo, esto quiere decir que nos enfocamos en examinar varios 
componentes del fenómeno de estudio, a través de sus dimensiones, y ellas 
tendrán una medición numérica cuantitativa (Hernández et al., 2014, p.89). 
c) Análisis ligado a la hipótesis: se utilizó para realizar el análisis de 
fiabilidad por cada variable de estudio. Además, se realizó la Correlación de 
Spearman para la contrastación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. Todo esto se realizó en la plataforma del programa estadístico 
SPSS 22. 
 
2.6.    Aspectos éticos 
 
  Se tendrá en cuenta, la veracidad de resultados; el respeto por la propiedad 
intelectual; el respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales; 
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad social, 








     El análisis de los resultados se dio gracias a las 60 encuestas realizadas a los 
colaboradores de la empresa AFRA E.I.R.L., en el distrito de Pueblo Libre. El 
resultado final de la investigación fue el siguiente:  
 
 












Interpretación: Según los resultados, se observa que el 8% de la muestra, 
conformada por colaboradores, respondió totalmente de acuerdo con respecto a la 
dimensión Marketing; un 27% respondió de acuerdo a la dimensión estudiada y un 
38% Totalmente en desacuerdo, en AFRA, distrito de Pueblo Libre, año 2017. 
Organización (agrupado) 
 




 Totalmente de acuerdo 5 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 16 26,7 26,7 35,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 26,7 26,7 61,7 
En desacuerdo 9 15,0 15,0 76,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
14 23,3 23,3 100,0 
 Total 60 100,0 100,0 
 
Marketing (agrupado) 





Totalmente de acuerdo 5 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 16 26,7 26,7 35,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
16 26,7 26,7 61,7 
Totalmente en 
desacuerdo 
23 38,3 38,3 100,0 
 Total 60 100,0 100,0  
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 9% de la muestra, 
conformada por colaboradores, respondió totalmente de acuerdo con 
respecto a la dimensión Organización; un 27% respondió ni de acuerdo ni en 
desacuerdo a la dimensión estudiada y un 23% Totalmente en desacuerdo, 






















 Totalmente de acuerdo 5 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 10 16,7 16,7 25,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
22 36,7 36,7 61,7 
Totalmente en desacuerdo 23 38,3 38,3 100,0 
















    
 Totalmente de acuerdo 21 35,0 35,0 35,0 
De acuerdo 16 26,7 26,7 61,7 
En desacuerdo 13 21,7 21,7 83,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
10 16,7 16,7 100,0 









3.2 Prueba de Normalidad 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 8% de la muestra, 
conformada por colaboradores, respondió totalmente de acuerdo con respecto a 
la dimensión Mercado; un 37% respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo a la 
dimensión estudiada y un 38% Totalmente en desacuerdo, en AFRA, distrito de 
Pueblo Libre, año 2017. 
 
Interpretación: Según los resultados, se observa que el 17% de la 
muestra, conformada por colaboradores, respondió totalmente en 
desacuerdo con respecto a la dimensión Control; un 27% respondió de 
acuerdo a la dimensión estudiada y un 35% Totalmente en de acuerdo, 




        
      La hipótesis de normalidad  
 
        Ho: La distribución no es normal 
        H1: La distribución si es normal  
 
 
Este cálculo se realizó a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov: 
TABLA Nº1: PRUEBA DE KOLMOGOROV – SMIRNOV 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PLANEACIÓN  
ESTRATEGICA  (agrupado) 
,209 60 ,000 ,852 60 ,000 
PRODUCTIVIDAD (agrupado) 
,275 60 ,000 ,781 60 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




De acuerdo a la Prueba de Normalidad Kolmogorov–Smirnov que se muestra 
en la Tabla Nº1, las variables de estudio tienen una distribución menor a 0.05 que 
es el nivel de significancia, es decir “0.000 < 0.05”; por lo tanto, el presente estudio 
no tiene una distribución normal.  
 
3.3. Contrastación y Correlación de Hipótesis 
 
Hipótesis General: 
La Planeación Estratégica se relaciona significativamente con la 
Productividad en la empresa AFRA, Pueblo Libre, 2017. 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la Planeación Estratégica y la 
Productividad de los colaboradores en la empresa AFRA, Pueblo Libre, 
2017. 
Hipótesis de Investigación (H1):  
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Sí existe relación significativa entre la Planeación Estratégica y la 









TABLA N°2: Tabla de Correlación según la variable independiente PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA y la variable dependiente PRODUCTIVIDAD 
 






Según la Tabla N°2 de correlación Prueba de Spearman, muestra a las 
variables con un nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de 
investigación, ya que ambas variables poseen una correlación positiva de 
1.000, lo cual indica que existe una relación positiva perfecta entre la 
Planeación Estratégica y la Productividad en la empresa AFRA, distrito de 
Pueblo Libre, 2017. 
Hipótesis Específica 1: 
 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa entre la Planeación 








Rho de Spearman Planeación Estrategica Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Sig. (bilateral) . . 
N 60 60 
Productividad (agrupado) Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) . . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hipótesis de Investigación (H1): Sí existe relación significativa entre la 
Planeación Estratégica y el mercado de los colaboradores en la empresa 
ÁFRA, Pueblo Libre, 2017. 
 
 
TABLA N°3: Tabla de Correlación Tabla según la variable independiente 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y la variable dependiente MERCADO 




Según la Tabla N°3 de correlación Prueba de Spearman, muestra a las 
variables con un nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de 
investigación, ya que ambas variables poseen una correlación positiva de   
0.961, lo cual indica que existe una relación positiva casi perfecta entre la 
Planeación Estratégica y el Mercado en la empresa AFRA, distrito de Pueblo 
Libre, 2017. 
Hipótesis Específica 2: 
 
Hipótesis Nula (H0): No existe relación significativa entre la Planeación 








Rho de Spearman Planeación Estratégica Coeficiente de correlación 1,000 ,961** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Mercado (agrupado) Coeficiente de correlación ,961** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hipótesis de Investigación (H1): Sí existe relación significativa entre la 
Planeación Estratégica y el control de los colaboradores en la empresa 







TABLA N°4: Tabla de Correlación Tabla según la variable independiente 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA y la variable dependiente CONTROL 





Según la Tabla N°4 de correlación Prueba de Spearman, muestra a las 
variables con un nivel de significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05 por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que se acepta la hipótesis de 
investigación, ya que ambas variables poseen una correlación positiva de   
0.965, lo cual indica que existe una relación positiva casi perfecta entre la 




Conforme con los resultados que se obtuvieron en esta investigación, entre la 
relación de la Planeación Estratégica y la Productividad de la empresa AFRA, en el 
distrito de Pueblo Libre, se llegó a determinar lo siguiente: 
 







Rho de Spearman Planeación Estrategica Coeficiente de correlación 1,000 ,965** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Control (agrupado) Coeficiente de correlación ,965** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 




Se tuvo como objetivo general determinar la relación entre la Planeación 
Estratégica y la Productividad de la empresa AFRA, en el distrito de Pueblo Libre, 
año 2017. Además de la apreciación de los colaboradores que en su mayoría 
señalan que existe relación entre las variables mencionadas, se pudo confirmar 
mediante la prueba Rho de Spearman demostrando que con un nivel de 
significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; 
Asimismo, ambas variables poseen una correlación positiva perfecta de 1.000 , lo 
que por consiguiente se aceptó la hipótesis de investigación indicando que existe 
relación significativa entre La Planeación Estratégica y la Productividad de la 
empresa AFRA., año 2017. 
 
Según CARBONEL, P.; PRIETO, M. (2015), en la tesis “Análisis, diagnóstico y 
propuesta de mejora en el área de confecciones de una empresa textil”, mejorar la 
productividad del taller de Confecciones de una empresa textil, para ello se realizó 
un análisis, diagnóstico y desarrollo de propuestas de mejora con la finalidad de 
optimizar el proceso productivo y la utilización de la mano de obra. Siguió una 
metodología cuantitativa, descriptiva explicativa. Entre sus conclusiones se 
encuentran: (1) Realizando una evaluación cuantitativa entre la situación actual del 
taller de confecciones versus la situación futura propuesta, se logra incrementar 
significativamente la capacidad productiva del taller de confecciones en un 19.6% 




Amaru, A. (2009), nos dice que, la planeación estratégica es el proceso de 
estructurar y esclarecer los caminos que debe tomar la organización y los objetivos 
a alcanzar. Dicho proceso de planeación estratégica (o estrategia corporativa) se 
aplica a la empresa en su totalidad y a cada una de sus partes: estrategias de 
producción, de marketing, de recursos humanos, etc. (p.183). 
Con respecto a esta investigación y a partir de la encuesta realizada a los 
colaboradores de la empresa AFRA; se observó que en la empresa se está 
aplicando la Planeación estratégica pero de manera empírica, ni en desacuerdo y  
de acuerdo a las preguntas que se le realizaron, asimismo estas acciones son 
percibidas y aceptadas por los clientes, porque son ellos los que deciden el futuro 
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del negocio; y ello se pudo apreciar dado que los productos ahora se entregan en 
el tiempo estipulado y es distribuido por secciones para la vista del fiel cliente.  
 
 
   
Hipótesis y Objetivo Especifico 1 
 
Se tuvo como primer objetivo específico determinar la relación entre la Planeación 
Estratégica y el mercado de los colaboradores, en la empresa AFRA, 2017. 
Además de la apreciación de los colaboradores que en su mayoría señalan que 
existe relación casi perfecta entre las variables mencionadas, se pudo confirmar 
mediante la prueba Rho de Spearman demostrando que con un nivel de 
significancia (bilateral) de 0.000 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; 
Asimismo, ambas variables poseen una correlación positiva casi perfecta de 0.961, 
lo que por consiguiente se aceptó la hipótesis de investigación indicando que existe 
relación positiva casi perfecta entre la Planeación Estratégica y el Mercado de la 
empresa AFRA, año 2017. 
 
Dichos resultados tienen coherencia con la tesis de GONZÁLEZ, C. (2012) en la 
tesis “Estandarización y mejora de los procesos productivos en la empresa 
estampados Color Way SAS”, se tuvo como objetivo realizar la estandarización de 
los procesos productivos la empresa Estampados Color Way SAS por medio del 
estudio de tiempos y métodos de trabajo bajo la norma ISO 9001:2008, logrando 
un rendimiento óptimo de los operarios y de la maquinaria. La metodología usada 
para la investigación es de tipo descriptiva, pues describe los procesos de la 
empresa y relaciona sus variables para buscar soluciones a través del estudio de 
tiempos y métodos. Entre sus conclusiones se encuentran: (1) La realización de 
mejoras en los procesos productivos de las empresas manufactureras del sector 
gráfico como lo es Color WaySAS, impactan directamente en el aumento de 
producción, en la calidad del servicio y en el mejoramiento continuo de la empresa, 
dando como resultado una alta competitividad en el mercado. (2) Es de gran 
importancia para las empresas de producción tener establecido un estudio de 
métodos y tiempos que permita obtener un control, orden y estandarización en los 




Kotler y Armstrong (2012), mencionan que, “Un mercado es el conjunto de 
todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Tales 
compradores comparten una necesidad o un deseo en particular, el cual puede 
satisfacerse mediante relaciones de intercambio” (p.7). 
 
Con respecto a esta investigación y a partir de la encuesta realizada a los 
colaboradores de la empresa AFRA; se observó que en la empresa se está 
aplicando la Planeación estratégica pero de manera empírica, ni en desacuerdo y  
de acuerdo a las preguntas que se le realizaron, asimismo estas acciones son 
percibidas y aceptadas por los clientes, porque son ellos los que deciden el futuro 
del negocio; y ello se pudo apreciar dado que los productos ahora se entregan en 
el tiempo estipulado y es distribuido por secciones para la vista del fiel cliente.  
 
Hipótesis y Objetivo Específico 2: 
  
Se tuvo como segundo objetivo específico determinar la relación entre la 
Planeación Estratégica y el control de los colaboradores, en la empresa AFRA, 
2017. Además de la apreciación de los colaboradores que en su mayoría señalan 
que existe relación entre las variables mencionadas, se pudo confirmar mediante la 
prueba Rho de Spearman demostrando que con un nivel de significancia (bilateral) 
de 0.000 menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; Asimismo, ambas variables 
poseen una correlación positiva de 0.965, lo que por consiguiente se aceptó la 
hipótesis de investigación indicando que existe relación significativa entre la 
Planeación Estratégica y el Control en la empresa AFRA , año 2017. 
Según Sánchez, M.  (2011): en su investigación titulada Tuvo como objetivo 
establecer la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad 
de los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del distrito de Trujillo. 
El autor llego a la conclusión que, la relación entre el nivel de satisfacción laboral y 
el nivel de productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de satisfacción 
laboral, lo cual influye en un nivel medio de productividad; con lo cual queda 
demostrada la hipótesis.  
Asimismo, D´Alessio, F. (2012), mencionan que, “ control implica la 
capacidad de prever y evitar problemas de suministros, procesamiento y 
producción. Es innecesario controlar algo que no se tiene la capacidad de prevenir 
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o corregir” (p.390). 
 
En la presente investigación se pudo observar que los colaboradores 
encuestados, mencionan que en la empresa regularmente no se utilizan 
adecuadamente los recursos en general para lograr los objetivos planteados en un 
tiempo determinado, asimismo consideran que logran las metas que se proponen 
dentro de la empresa, pero un factor en contra es que un gran número de ellos no 
ha participado en capacitaciones empresariales; pero en general una buena 
Planeación Estratégica influye de una manera significativa en la Productividad de 





































Conforme con los resultados de la investigación de campo, los objetivos 
planteados y la contrastación de hipótesis, se llegaron a obtener las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Se determinó que, existe una relación perfecta entre la Planeación 
Estratégica y la Productividad en la empresa AFRA, distrito de Pueblo Libre; por 
ende, podemos concluir que, si existe una buena Planeación estratégica, esto 
ayudar a que exista una buena Productividad. 
 
2. Se determinó que, existe una relación positiva entre la Planeación 
Estratégica y el mercado en la empresa AFRA distrito de Pueblo Libre, ya que, si la 
empresa tiene claro sus objetivos empresariales y a donde desea llegar al mercado, 
es por ello de la planeación. 
 
3. Se determinó que, existe una relación considerable entre la Planeación 
Estratégica y el Control en la empresa AFRA, distrito de Pueblo Libre; por lo que 
concluimos que existe un lazo entre la Planeación y el control que se le brinda a los 




















Se plantean las siguientes recomendaciones para mejorar aspectos de motivación 
y clima laboral en la empresa AFRA, Pueblo Libre: 
 
1. Se recomienda enfocarse en tratar de ir mejorando los indicadores de 
gestión que ayude a percibir a los colaboradores un atractivo clima y por 
consiguiente incrementen la motivación de ellos y mejoren aspectos básicos y 
esenciales en la empresa como la de sentirse identificados y respaldados por la 
misma, esto ayudaría a reforzar e incrementar tanto la productividad de los 
colaboradores como su motivación y desempeño laboral. 
 
2. Se recomienda elaborar políticas de motivación y hacerlas públicas para que 
los colaboradores perciban el cambio, asimismo se debe realizar un mejor proceso 
estratégico de reconocimiento de logros en la empresa, de esta manera se podrá 
recuperar en el mercado nacional. 
 
3. Se recomienda enriquecer los beneficios ofrecidos por la empresa, ya que si 
bien es cierto no es un aspecto que le cause problema a AFRA en relación a la 
motivación de los colaboradores, es importante que ellos noten el interés por parte 
de la empresa y lo que se ofrece como retribución y así lograr una buena percepción 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/ 
Indicadores 
Metodología Muestra Técnicas 
General: 
¿Qué relación 
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Anexo 02: Encuesta 
CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS A TODAS LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA EMPRESA ÁFRA 
Instrumento de Medición 
Mis saludos cordiales Sr. trabajador, el presente cuestionario servirá para elaborar una tesis acerca del “La Planeación Estratégica 
y su relación con la Productividad con los colaboradores de la Empresa ÁFRA, 2016”. 
 
Quisiera pedirle en forma muy especial su colaboración para que conteste las preguntas, que no le llevarán mucho tiempo; cabe 
precisar que sus respuestas serán confidenciales. Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar el 
Título de Licenciado en administración, pero nunca se comunicarán datos individuales. 
Le pido que conteste con la mayor claridad posible respecto al tema, cabe precisar que no hay respuesta correcta ni 



























VARIABLE I: La Planeación Estratégica 
Dimensión: Organización 
  
     
01. ¿Considera usted, que la estructura organizativa de la empresa AFRA es la 
adecuada? 
     
02. Considera usted, ¿Qué la empresa AFRA ha asignado sus funciones laborales para 
su desempeño laboral? 
     
03. Considera usted, ¿Qué AFRA brinda la oportunidad de aprender y crecer en el 
trabajo? 
     
04. Considera usted ¿Qué AFRA recompensa a los empleados por un trabajo 
destacado? 
     
Dimensión: Marketing      
05. Considera usted ¿Qué sus superiores muestran interés en usted como persona en 
la empresa AFRA? 
     
06. Considera usted, ¿Qué la comunicación entre usted y su jefe es la adecuada?      
07. Considera usted, ¿Qué los productos de AFRA tienen algún valor agregado que 
los diferencia con los de la competencia? 
     
08. ¿Considera usted, que un trabajo en equipo facilita el mejor desempeño en la 
empresa AFRA? 
     
09. Considera usted, ¿Qué los clientes de la empresa AFRA recomendarían a clientes 
potenciales? 
     
10. ¿Considera usted, que la empresa AFRA cubre las necesidades de sus clientes?      
11. Considera usted, ¿Qué los clientes de la empresa ÁFRA se sienten fidelizados con 
ellos? 
     






























VARIABLE II: La Productividad 
Dimensión: Mercado 
 
     
13. ¿Está de acuerdo con revisar y verificar si el producto coincide con las 
especificaciones? 
     
14. ¿Considera usted que los insumos que posee son suficientes para que 
AFRA esté mejor posicionada con   respecto a sus competidores? 
     
15. Considera usted, ¿Qué se conocen los tiempos de entrega de cada pedido 
en AFRA? 
     
16. Considera Usted, ¿Que la comunicación directa entre el cliente y la 
empresa Afra mejorara la atención? 
     
Dimensión: Control 
 
     
17. Considera usted, ¿Qué en AFRA cuenta con estándares de calidad?      
18. ¿Considera usted, que la capacidad de los trabajadores de AFRA es la 
adecuada? 
     
19. Considera usted, ¿Qué existe otro rol que permita un mayor 
cumplimiento de aprendizaje más elevado en AFRA? 
     
20.  Considera usted, ¿Qué en AFRA se han incrementado sus ventas en los 
últimos 2 años? 


























Anexo 03: Validaciones 
 
 
